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Текущее содержание пути по своей 
сущности противостоит процессу 
непрерывного накопления остаточных 
деформаций и требует мобильного 
контроля, профессиональной 
готовности. Поэтому численность 
рабочей силы, организация труда 
должны соответствовать заданным 
задачам и условиям.
Внедрение участковой системы 
ведения путевого хозяйства, новых 
технологий, автоматизированных 
комплексов путевых машин 
вынуждают к пересмотру нормативов 
технического обслуживания 
пути, лучшему использованию 
производственных ресурсов.
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В целях совершенствования органи-зации текущего содержания пути, обеспечения безопасного движения 
поездов и ресурсосбережения с 1 января 
2014 года введено в действие «Положение 
об участковой системе текущего содержа-
ния пути» [1], а накануне 2016 года утверж-
дено «Положение о системе ведения путе-
вого хозяйства ОАО «Российские железные 
дороги» [2] .
Переход на участковую систему преду-
сматривал повышение уровня планирова-
ния и рационального распределения ресур-
сов, улучшение надёжности работы обслу-
живающего персонала, разделение функ-
ций контроля и содержания пути, снижение 
эксплуатационных затрат .
ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Основными показателями, характери-
зующими трудовые ресурсы, являются:
– среднесписочная численность работ-
ников;
– среднемесячная заработная плата;
– затраты на оплату труда, а также фонд 
оплаты труда списочного состава;
– производительность труда .
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Численность работников определяется 
в зависимости от конструкции пути, при-
ведённой грузонапряжённости линии, 
скоростей движения, эксплуатационных 
условий и применяемых путевых машин .
Штат дистанции пути делится на пять 
основных производственных групп:
– монтёры пути;
– бригадиры (освобождённые) по теку-
щему содержанию и ремонту пути и искус-
ственных сооружений;
– операторы дефектоскопных тележек;
– дежурные по переездам;
– прочие категории работников .
РАСЧЁТ ЧИСЛЕННОСТИ 
МОНТЁРОВ ПУТИ
Такой расчёт осуществляется на осно-
вании приказа ОАО «РЖД» от 09 .07 .2009 
года № 136 «О мерах по улучшению теку-
щего содержания железнодорожного пути» 
[3] с учётом внесённых изменений .
Определение численности монтёров 
пути производится раздельно для главных, 
станционных путей и стрелочных перево-
дов по нормам расхода рабочей силы каж-
дого обслуживаемого участка и поправоч-
ным коэффициентам, с помощью которых 
устанавливается уровень затрат труда для 
конкретной конструкции и конкретных 
условий эксплуатации [3] .
Численность монтёров пути Ч
гл
 по те-
кущему содержанию главных путей опре-
деляется по формуле
Ч
гл
 = H•L•K
э
,   (1)
где H –  норма затрат труда; L –  развёрнутая 
длина пути (главного или станционного); 
K
э
 –  поправочный коэффициент, установ-
ленный в зависимости от конструкции 
пути, эксплуатационных условий и др .
По текущему содержанию стрелочных 
переводов численность определяется по 
формуле
Ч
стр
 = H•N•K
э
,  (2)
где N –  количество стрелочных переводов .
Расчётная численность монтёров пути:
Ч
стр
 = Ч
гл 
+Ч
ст 
+Ч
стр
 .  (3)
Величина средневзвешенного попра-
вочного коэффициента на условия эксплуа-
тации рассчитывается в соответствии 
с нормативами по формуле
i i
э
общ
L (K 1,0)
K 1,0,
L
−
= +∑   (4)
где ∑L
i 
–  суммарная развернутая длина 
участка с индивидуальными эксплуатаци-
онными условиями, км (количество N 
стрелочных переводов, штук);
K
i 
–  величина поправочного коэффи-
циента для участка с индивидуальными 
эксплуатационными условиями;
L
общ
 –  общая развёрнутая длина участка 
(общее количество стрелочных переводов) .
При применении комплекса или от-
дельных путевых машин численность 
монтёров пути снижается .
Методический подход, принятый в су-
ществующих нормативных документах, 
при котором особенности конструкции 
пути и условий эксплуатации на конкрет-
ных километрах учитываются не умноже-
нием норм затрат труда на поправочные 
коэффициенты, а определяются умноже-
нием численности монтёров пути, рассчи-
танную по средним нормам, на средневзве-
шенный коэффициент, нельзя считать 
удовлетворительным .
При расчёте общего коэффициента на 
условия эксплуатации главных путей (К
эг
) 
по действующим нормативам необходимо 
учитывать то, что при невыполнении лю-
бого вида ремонта пути и всех последую-
щих, нормы затрат труда увеличиваются на 
соответствующие коэффициенты . При 
этом предполагается, что выполнение всех 
промежуточных ремонтов по ходу жизнен-
ного цикла путевой конструкции обяза-
тельно . Однако промежуточные ремонты 
назначаются исходя из фактического со-
стояния пути .
Такой подход некорректен с позиции 
математической логики и неприемлем при 
участковой системе ведения путевого хо-
зяйства, поскольку не позволяет распреде-
лить контингент монтёров пути по длине 
участка в соответствии с фактической 
трудоёмкостью ремонтно-путевых работ .
Особенно большие возражения вызы-
вают нормативы затрат труда на содержа-
ние приёмо-отправочных и станционных 
путей . Зависят они только от типа рельсов 
и рода шпал . Причём норматив на содер-
жание приёмо-отправочных путей только 
на 3,5 % больше по сравнению со станци-
онными и прочими путями .
Нормативы на содержание стрелочных 
переводов на главных путях зависят от 
грузонапряжённости, но не зависят от 
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пропущенного тоннажа . Для стрелочных 
переводов на приёмо-отправочных и про-
чих станционных путях установлен общий 
норматив, не имеющий отношения к клас-
су и грузонапряжённости путей .
Между тем, в соответствии с «Методикой 
классификации и специализаций железно-
дорожных линий», утверждённой распоря-
жением ОАО «РЖД» от 23 .12 .2015 года, 
приёмо-отправочные пути, предназначен-
ные для безостановочного пропуска поездов, 
относятся к 3 классу, а не предназначенные – 
к 4 классу . Остальные станционные, подъ-
ездные и прочие пути –  к 5 классу [4] .
Класс стрелочного перевода определя-
ется по большему из классов соединяемых 
путей .
В связи с этим существующий методи-
ческий подход к определению затрат труда 
и материалов на текущее содержание же-
лезнодорожного пути и формирование 
контингента монтёров пути необходимо 
было изменить .
Обоснование норм расхода материалов 
на текущее содержание железнодорожного 
пути, поправочных коэффициентов к нор-
мам по предлагаемой методике ведётся 
в зависимости от класса, особенностей 
конструкции пути, наработанного тонна-
жа, плана и профиля пути и других эксплуа-
тационных условий [5] .
ЭТАЛОННЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Для определения затрат труда на теку-
щее содержание пути в качестве типовых 
конструкций его верхнего строения при-
нимаются имеющие достаточное распро-
странение и не требующие усиления и до-
полнительных расходов . В связи с этим 
вводится понятие эталонного километра 
пути и стрелочного перевода .
Эталонный километр для бесстыкового 
пути: рельсы типа Р-65 неограниченной 
длины, шпалы железобетонные, скрепле-
ния типа КБ, балласт щебёночный без 
разделительного слоя; участок пути, 
оборудованный автоблокировкой, распо-
ложенный на площадках и уклонах не 
круче 8 ‰, в прямых или кривых радиу-
сом более 800 м; грузонапряжённость 
26–50 млн т•км брутто/км в год; пропущен-
ный тоннаж 201–400 млн т брутто; скорости 
движения поездов 101–120 км/ч –  для 
пассажирских, 81–90 км/ч –  для грузовых .
Эталонный километр для звеньевого 
пути: рельсы типа Р-65 длиной 25 м, шпа-
лы деревянные, скрепления типа ДО, 
балласт щебёночный без разделительно-
го слоя; участок пути, оборудованный 
автоблокировкой, расположенный на 
площадках и уклонах не круче 8 ‰, в пря-
мых или кривых радиусом более 800 м; 
грузонапряжённость 26–50 млн т•км 
брутто/км в год; пропущенный тоннаж 
201–400 млн т брутто; скорости движения 
поездов 101–120 км/ч –  для пассажир-
ских, 81–90 км/ч –  для грузовых .
Эталонный стрелочный перевод: обык-
новенный, централизованный типа Р65, 
марки 1/11 или 1/9 со сборной крестови-
ной, лежащий на главном пути, железобе-
тонных брусьях, щебёночном балласте; 
грузонапряжённость пути 26–50 млн т•км 
брутто/км в год; скорости движения поез-
дов 101–120 км/ч –  для пассажирских, 
81–90 км/ч –  для грузовых .
ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЁМЫ РАБОТ 
И ЗАТРАТЫ ТРУДА
Базовый перечень работ по текущему 
содержанию бесстыкового, звеньевого 
пути и стрелочных переводов сделан на 
основе анализа нормативных документов 
и статистических данных с дистанций 
пути пяти дирекций инфраструктуры 
(Московской, Октябрьской, Куйбышев-
ской, Приволжской, Западно-Сибирской) 
по фактически выполненным объёмам за 
2014 год .
Для бесстыковой конструкции пути 
перечень работ содержит 88 наименований, 
для звеньевой –  90 и содержания стрелоч-
ного перевода –  76 .
Объёмы работ, для которых в норматив-
ных документах имеются указания о перио-
дичности их выполнения, определялись 
умножением количества измерителей, 
имеющихся на 1 км пути, на периодичность 
выполнения . Объёмы остальных работ – 
статистической обработкой собранных 
данных .
Во всех случаях затраты труда –  резуль-
тат умножения объёма работ на норму 
времени с учётом размерности измерите-
лей .
Все работы, выполняемые при текущем 
содержании бесстыкового пути, распреде-
лены следующим образом: по регулировке 
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геометрии рельсовой колеи –  9 наименова-
ний; по замене элементов верхнего строения 
пути –  24; плановые работы –  22, работы, 
независящие от объёма перевозок –  33 на-
именования . В последнем разделе –  это 
операции, связанные с содержанием земля-
ного полотна, переездов, малых водопро-
пускных сооружений, сигнальных знаков .
Сводные данные о соотношении затрат 
труда на текущее содержание эталонных 
километров пути и стрелочных переводов 
приведены в таблице 1 . Анализ данных этой 
таблицы показывает, что затраты труда на 
1 км звеньевого пути в эталонных условиях 
в 1,32 раза больше бесстыкового, а содержа-
ние одного стрелочного перевода составля-
ет 68,6 % от содержания 1 км бесстыкового 
пути . Наибольшие затраты труда приходят-
ся на регулировку геометрии рельсовой 
колеи –  42–49 % суммарных затрат на со-
держание пути и 14 % –  на содержание 
стрелочных переводов .
Затраты труда на выполнение работ, не 
зависящих от объёма перевозок, не превы-
шают 6 % суммарных затрат на содержание 
линейных конструкций пути и 28 % на со-
держание стрелочных переводов . В послед-
нем случае значительные затраты (23 %) 
приходятся на борьбу со снегом для обеспе-
чения безотказности стрелочных переводов 
в зимнее время . На участках бесстыкового 
пути 32,4 % затрат труда падает на исправ-
ление просадок и перекосов пути подбивкой 
шпал электрошпалоподбойками и укладкой 
регулировочных прокладок . На участках 
звеньевого пути с деревянными шпалами 
27 % затрат труда уходит на те же цели (под-
бивка шпал электрошпалоподбойками, 
маховыми подбойками и укладка карточек), 
а 20,5 % –  на смену деревянных шпал .
Для условий эксплуатации, отличных 
от эталонных, затраты труда определялись 
с использованием тех же перечней работ, 
но при других интервалах грузонапряжён-
ности и пропущенного тоннажа .
Графики зависимости затрат труда от про-
пущенного тоннажа приведены на рис . 1 . Из 
графиков следует, что темп нарастания затрат 
Таблица 1
Соотношение затрат труда на текущее содержание эталонного километра различных 
конструкций пути и стрелочного перевода
Наименование видов работ Трудозатраты на 1 км в год при различных конструкциях верхнего строе-
ния пути и стрелочных переводов, чел .•час в год
Бесстыковая Звеньевая Стрелочные переводы  
на железобетонном 
основании
Регулировка геометрии  
рельсовой колеи
202 308 47
Замена элементов ВСП 98 199 80
Плановые работы 154 91 109
Работы, независящие  
от объёма перевозок
27 35 94
Итого 481 633 330
Рис. 1. Графики зависимостей 
фактических затрат труда 
работников,  занятых на 
текущем содержании 1 км 
пути и стрелочного перевода, 
от пропущенного тоннажа.
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труда по мере наработки тоннажа при обеих 
конструкциях одинаковый, а величина затрат 
на бесстыковом пути в 1,32 раза меньше . За-
висимость затрат труда от грузонапряжённо-
сти (рис . 2) носит такой же характер .
НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ
Учитывая тот факт, что нормативная 
наработка монтёров пути в 2014 году соста-
вила 1970 часов, перейдём от затрат труда 
в чел .•час/год к нормам чел ./год .
На основе полученных данных с по-
мощью регрессионного анализа найдены 
уравнения зависимостей норм затрат 
труда (чел ./год) для работников, занятых 
на текущем содержании пути, от грузо-
напряжённости и пропущенного тонна-
жа [5]:
а) бесстыкового пути
Н
б
 = 0,055+2,7•10–3Г+2,2•10–4Т; (5)
б) звеньевого пути
Н
з
 = 0,136+3,0•10–3Г+2,2•10–4Т; (6)
в) стрелочных переводов
Н
сп
 = 0,1+1,0•10–3Г+2,2•10–4Т, (7)
где Г –  грузонапряжённость участка пути, 
млн т•км брутто/км в год; Т –  наработан-
ный тоннаж, млн т брутто .
Корректирующие коэффициенты уста-
новлены с учётом нормативных документов, 
фактических затрат труда и анкетного опро-
са экспертов –  дорожных мастеров и заме-
стителей начальников дистанций, а также 
влияния конструктивных особенностей 
бесстыкового, звеньевого пути и стрелоч-
ных переводов на нормы затрат труда . Для 
бесстыкового пути такие особенности –  это 
прежде всего длина плетей, конструкция 
скреплений, наличие или отсутствие под-
балластного разделительного слоя и авто-
блокировки . Для звеньевого пути –  род 
шпал и балласта . Для стрелочных перево-
дов –  тип рельсов, марка и конструкция 
крестовины, род брусьев и балласта, устрой-
ства защиты от снега, климатические усло-
вия региона . Влияние плана и профиля 
пути, скоростей движения поездов, специ-
фика эксплуатационных условий, отличаю-
щихся от эталонных, тоже учитываются 
корректирующими коэффициентами .
Данные для расчёта численности мон-
тёров пути вводятся в программу единой 
корпоративной автоматизированной сис-
темы управления трудовыми ресурсами 
(ЕК АСУТР) (в дистанции пути сведения 
берутся из статистической отчётности 
АГО-1, технического паспорта: форм от-
чётности ЦО-4, ЦО-5, ПО-1, ПО-8) . Обра-
зец расчёта численности монтёров пути на 
ЭВМ приведён в таблице 2 .
СТРУКТУРА ДИСТАНЦИИ 
И ПРИВЕДЁННАЯ ДЛИНА ПУТИ
Организационная структура дистанции 
пути строится с учётом приведённой длины 
и приведённой грузонапряжённости обслу-
живаемых участков, уровня механизации 
путевых работ, применяемых технологиче-
ских процессов и принятой организации 
труда . Согласно действующим нормам 
приведённая длина пути, обслуживаемого 
дистанцией, составляет на двухпутных 
и многопутных участках 200–300 км, на 
однопутных 150–200 км .
Приведённая длина железнодорожного 
пути исчисляется в соответствии с требовани-
ями распоряжения ОАО «РЖД» от 09 .05 .2005 
года № 312р . Её определяют по формуле:
' ''η η 0,75 0,4 ,η
20
сп
прив гл гл ст
N
L l l l= + + +   (8)
где 'глl  –  длина первого пути, км;
Рис. 2. Графики зависимостей 
фактических затрат труда 
работников,  занятых на 
текущем содержании 1 км 
пути и стрелочного перевода,  
от грузонапряжённости.
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''
глl  –  длина второго (третьего и т . д .) 
главного пути, км;
стl  –  длина станционного пути, км;
спN  –  количество стрелочных перево-
дов, комплектов .
Определение приведённой длины по 
формуле (8), на наш взгляд, является не-
корректным, не имеет научного обоснова-
ния, тем не менее рекомендуется норма-
тивными документами [4] для практиче-
ского применения .
В связи с этим используем авторский 
подход к определению приведённой длины 
пути, основанный на соотношении затрат 
труда на текущее содержание 1 км конструк-
ции пути и пути эталонного километра .
Длина всех путей и стрелочных перево-
дов при помощи корректирующих коэф-
фициентов приводится к 1 км эталонного 
километра бесстыкового пути на железо-
бетонных шпалах по формуле
L
пр 
= α
гл 
l
гл
 + α
по 
l
по 
+ α
ст 
l
ст
 + β
гл
n
гл 
+ β
по
n
по 
+ 
β
ст
n
ст
, (9)
где l
гл
, l
по
, l
ст
 –  развёрнутая длина путей 
главных, приёмо-отправочных и станци-
онных; n
гл
, n
по
, n
ст 
–  число стрелочных пе-
реводов, уложенных на главных, приёмо-
отправочных и станционных путях .
Значения корректирующих коэффици-
ентов приведены в таблице 3 .
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УЧАСТКОВ
Эксплуатационный участок под руко-
водством старшего дорожного мастера или 
начальника участка пути (в составе 3–5 
линейных участков (околотков)) без ли-
Таблица 2
Расчёт нормативной численности монтёров пути, 
занятых на текущем содержании N дистанции пути (2016 г.)
Подразделение / Раздел расчёта Длина 
(км)
Коли- 
чество 
(шт.)
Расчётная 
численность
Численность 
(Кф = 1.00)
Укрупненная бригада по ППР № 1 Iгр
Главный путь 12,7 1,020 1,020
Станционные, подъездные и прочие пути 14,1 3,218 3,218
Приёмо-отправочные пути 6,9 1,368 1,368
Стрелочные переводы 114 13,365 13,365
Башмакосбрасыватели и сбрасывающие остряки 42 1,680 1,680
Содержание неохраняемых переездов (кол-во путей) 1 0,100 0,100
Итого по участку: 21 21
Линейный уч . по неотл. раб . № 10 ст .
В т . ч . величина снижения контингента при применении 
путевых машин
-0,150 -0,150
Главный путь 17,2 2,500 2,500
Станционные, подъездные и прочие пути 11,8 2,169 2,169
Приёмо-отправочные пути 3,2 0,695 0,695
Стрелочные переводы 46 5,758 5,758
Содержание неохраняемых переездов (кол-во путей) 7 0,700 0,700
Итого по участку: 12 12
Итого по структурному подразделению: 202 202
В том числе:
Главный путь 199,9 48,664 48,664
Станционные, подъездные и прочие пути 157,5 32,313 32,313
Приёмо-отправочные пути 64,8 12,018 12,018
Стрелочные переводы 645 101,871 101,871
Башмакосбрасыватели и сбрасывающие остряки 68 2,720 2,720
Глухие пересечения 1 0,100 0,100
Содержание неохраняемых переездов (кол-во путей) 37 3,700 3,700
В т . ч . величина снижения контингента при применении 
путевых машин
-2,862 -2,862
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нейных отделений является основным 
подразделением дистанции пути .
Начальник участка осуществляет руко-
водство подразделением, планирует сов-
местно с дорожными мастерами плановые 
и неотложные работы, контролирует каче-
ство их выполнения .
Линейным участком (околотком) руко-
водит дорожный мастер, основная задача 
которого поддерживать текущее содержа-
ние пути и сооружений на закреплённом 
отрезке линии в состоянии, обеспечиваю-
щем безопасность движения поездов 
с установленными скоростями .
На линейных участках создаются бри-
гады по неотложным работам численно-
стью 10–12 монтёров пути .
Работы по текущему содержанию пути 
выполняются под руководством бригади-
ров (освобождённых) и дорожных мастеров 
в соответствии п . 2 .3 инструкции по обес-
печению безопасности движения поездов 
при производстве путевых работ, утвер-
ждённой распоряжением ОАО «РЖД» от 
29 .12 .2012 года № 2790р .
Для выполнения плановых работ, в том 
числе с применением машинизированных 
комплексов, на участке действует укруп-
нённая бригада в составе 15–25 монтёров 
пути во главе с дорожным мастером и дву-
мя бригадирами . При этом в любых брига-
дах количество монтёров пути, прошедших 
обучение и сдавших экзамены на сигнали-
стов, должно быть не менее 30 % от факти-
ческой численности кадров .
Для осуществления периодического 
осмотра и проверки пути, рельсового 
хозяйства, стрелочных переводов, искус-
ственных сооружений, земляного полот-
на, путевых обустройств и рельсовых 
цепей на линейном участке вводится 
должность контролёра за состоянием 
железнодорожной линии из числа брига-
диров пути .
Для обеспечения ведения отчётной 
и учётной документации, электронного 
документооборота, выполнения маркиров-
ки путевых обустройств на эксплуатацион-
ном участке в соответствии с типовым 
штатным расписанием дистанций пути 
введены должности техников .
Численность бригадиров определяется 
нормами управляемости руководителей 
среднего звена, бригадиров в хозяйстве пути 
и сооружений, утверждёнными ОАО «РЖД» 
07 .06 .2016 года [6], и типовым штатным рас-
Таблица 3
Коэффициенты приведения длины путей к 1 км эталонного километра
Наименование пути Конструкция пути, стрелочного перевода Норма затрат 
труда, чел .  
на км в год
Коэффициент 
приведения
Главный Бесстыковая на железобетонных шпалах 0,298 глα  = 1,0
Главный Звеньевая на деревянных шпалах 0,399 ' η 1η ,34глα =
Приёмо-отправочный Бесстыковая на железобетонных шпалах 0,141 η η0,47поα =
Приёмо-отправочный Звеньевая на железобетонных шпалах 0,150 ' η η0,50поα =
Приёмо-отправочный Звеньевая на деревянных шпалах 0,225 '' η η0,75поα =
Станционный Звеньевая на железобетонных шпалах 0,130 ' η η0,44стα =
Станционный Звеньевая на деревянных шпалах 0,170 '' η η0,57стα =
Стрелочные переводы
Главный Железобетонные брусья 0,199 η η0,67глβ =
Главный Деревянные брусья 0,211 ' η η0,71глβ =
Приёмо-отправочный Железобетонные брусья 0,141 η η0,47поβ =
Приёмо-отправочный Деревянные брусья 0,170 ' η η0,57поβ =
Станционный Железобетонные брусья 0,130 η η0,44стβ =
Станционный Деревянные брусья 0,150 ' η η0,50стβ =
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писанием дистанций пути (распоряжение 
ОАО «РЖД» от 09 .07 .2009 года № 1452р) .
Используя обновлённую методику 
и алгоритм определения приведённой 
длины путей и численности структурных 
подраз делений дистанции пути, разра-
ботаны образцы административной 
структуры базовой дистанции пути в гра-
фической форме (рис . 1) .
В настоящее время планы и сводная 
отчётность по работам, выполняемым по 
текущему содержанию пути и сооруже-
ний, формируются в единой корпоратив-
ной автоматизированной системе управ-
ления инфраструктурой (ЕК АСУИ) . 
Причём одним из важнейших учитывае-
мых показателей в отчётности фигуриру-
ет эффективность использования трудо-
вых ресурсов и в первую очередь произ-
водительность труда .
В дистанции пути (на эксплуатаци-
онных участках) производительность 
труда (П
тр
) определяется объёмом рабо-
ты в тонно-километрах брутто (Рl
бр
), 
приходящейся на одного работника на 
перевозочных видах деятельности, по 
формуле
η η ,ηбртр
сп
Pl
П
Ч
=∑  (10)
где Ч
сп
 –  среднесписочная численность 
работников .
Тонно-километровая работа слабо зависит 
от деятельности дистанции пути, в то же вре-
мя численность работников обосновывается 
нормативами, которые напрямую зависят от 
параметров эксплуатационной работы: грузо-
напряжённости, скоростей движения, пропу-
щенного по участку тоннажа . Поэтому рас-
сматриваемые нормы затрат труда на текущее 
содержание пути, приведённые в статье мето-
дики позволяют, на наш взгляд, более рацио-
нально использовать трудовые и финансовые 
ресурсы для обеспечения надёжности пути 
и безопасности движения поездов .
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Background. With the purpose of improving the 
organization of track current maintenance, ensuring 
safe movement of trains and resource saving, the 
Regulation on a sectional system of track current 
maintenance was put in place on January 1, 2014 [1], 
and on the eve of 2016 the Regulation on management 
of track facilities of JSC Russian railways was 
approved [2].
The transition to the sectional system provided for 
an increase in the level of planning and rational 
allocation of resources, improving the reliability of 
work of the operating staff, separation of control and 
track maintenance functions, and reducing operating 
costs.
Objective. The objective of the authors is to 
consider basics of building a sectional system of track 
current maintenance.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, 
mathematical apparatus, evaluation approach.
Results.
Labor and salary planning
The main indicators that characterize labor 
resources are:
– average number of employees;
– average monthly salary;
– costs for labor payment, as well as payroll fund 
of average number of employees;
– labor productivity.
The number of employees is determined 
depending on a track design, reduced freight intensity 
of a line, speed of movement, operating conditions 
and used track machines.
The staff of a track maintenance department is 
divided into five main production groups:
– track servicemen;
– foremen (released) for current maintenance 
and repair of track and artificial structures;
– operators of fault detecting trolleys;
– station on duty officers;
– other categories of workers.
Increase in the number of track servicemen
Such a process is carried out on the basis of the 
order of JSC Russian Railways dated 09.07.2009 
No. 136 «On measures to improve current 
maintenance of a railway track» [3] taking into account 
the changes introduced.
Determination of the number of track servicemen 
is made separately for main, station tracks and 
switches according to the labor flow rate of each 
serviced section and correction coefficients, with the 
help of which the level of labor costs for a particular 
structure and specific operating conditions is 
established [3].
BASICS OF BUILDING A SECTIONAL SYSTEM OF TRACK CURRENT 
MAINTENANCE
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ABSTRACT
The current maintenance of a track in its 
essence is a struggle against the process of 
continuous accumulation of residual deformations 
and requires mobi le  control ,  professional 
readiness. Therefore, the work force capacity, 
organization of labor must meet the set tasks and 
conditions. The introduction of a sectional system 
of  t rack maintenance,  new technologies, 
automated complexes of track machines compels 
to revise the standards of track maintenance, the 
better use of production resources.
The number of track servicemen N
m
 for current 
maintenance of main tracks is determined by the 
formula
N
m
 = H•L•K
o
,  (1)
where H –  rate of labor costs; L –  expanded length of 
the track (main or station one); K
o
 –  correction 
coefficient, established depending on the design of 
a track, operating conditions etc.
According to the current maintenance of switches, 
the number is determined by the formula
N
sw
 = H•N•K
o
,  (2)
where N –  number of switches.
The estimated number of track servicemen is 
determined by the formula
N
sw
 = N
m
+N
st
+N
sw
.  (3)
The value of the weighted average correction 
coefficient for the operating conditions is calculated 
in accordance with the regulations by the formula
i i
o
tot
L (K 1,0)
K 1,0,
L
−
= +∑   (4)
where ∑L
i 
–  total extended length of the section 
with individual operating conditions, km (the number 
N of switches, pcs);
K
i 
–  value of the correction coefficient for a section 
with individual operating conditions;
L
tot
 –  total extended length of the section (total 
number of switches).
When using a complex or individual track 
machines, the number of track servicemen is 
reduced.
The methodical approach adopted in the existing 
normative documents, in which the features of the 
design of the track and operating conditions on 
specific kilometers are taken into account not by 
multiplying the labor cost norms by the correction 
coefficients, but are determined by multiplying the 
number of track servicemen calculated according to 
average norms by the weighted average coefficient, 
cannot be considered satisfactory.
When calculating the general coefficient for 
operating conditions of the main tracks (К
om
), 
according to the current regulations, it is necessary 
to take into account the fact that if any type of track 
repair and all the subsequent is not performed, labor 
cost norms increase by the corresponding coefficients. 
It is assumed that the performance of all intermediate 
repairs during the life cycle of the track structure is 
mandatory. However, interim repairs are assigned 
based on the actual state of the track.
Such an approach is not correct from the point of 
view of mathematical logic and is not acceptable in 
the case of a sectional system of management of track 
facilities, since it does not allow to distribute the 
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continuous welded track is 1,32 times smaller. Dependence of labor costs on freight 
intensity (Pic. 2) is of the same nature.
Pic. 1. Graphs of dependencies of the actual labor costs of workers involved 
in current maintenance of 1 km of the track and the switch on the handled tonnage.
Pic. 2. Graphs of dependencies of the actual labor costs of workers involved 
in current maintenance of 1 km of track and switch point, on the freight intensity.
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contingent of track servicemen along the length of 
the section in accordance with the actual labor 
intensity of the track-repair work.
Particularly large objections are caused by labor 
costs standards for the maintenance of receiving and 
departing and station tracks. They depend only on the 
type of rails and the kind of sleepers. Moreover, the 
standard for maintenance of receiving and departing 
tracks is only 3,5 % larger than in station and other 
tracks.
The standards for maintenance of switches on the 
main tracks depend on the freight traffic, but do not 
depend on the handled tonnage. For switches on 
receiving and departure and other station tracks, a 
general standard has been established, which is not 
related to the class and freight intensity of tracks.
Meanwhile, in accordance with the «Methodology 
of Classification and Specializations of Railway Lines» 
approved by the decree of JSC Russian Railways of 
December 23, 2015, the receiving and departure tracks 
intended for non-stop handling of trains belong to 
Class 3, and not intended ones to Class 4. The remaining 
station, access and other tracks –  to class 5 [4].
The class of the switch is determined by the larger 
of the classes of connected tracks.
In this regard, the existing methodological 
approach to determining the costs of labor and 
materials for current mai tenance of the railway track 
and formation of a contingent of track servicemen 
needed to be changed.
Substantiation of the norms for consumption of 
materials for current maintenance of the railway track, 
correction coefficients to the norms according to the 
proposed methodology is carried out depending on 
the class, the design features of the track, the total 
tonnage, the plan and profile of the track and other 
operating conditions [5].
Reference kilometers
To determine labor costs for current maintenance 
of a track, as typical designs of its upper structure, 
those that are sufficiently widespread and do not 
require reinforcement and additional labor costs are 
adopted. In connection with this, the concept of a 
reference kilometer of a track and a switch is 
introduced.
Reference kilometer for a continuous welded rail: 
R-65 rails of unlimited length, reinforced concrete 
sleepers, KB type fasteners, crushed stone ballast 
without a separation layer; a track section equipped 
with automatic blocking, located on platforms and 
inclines not steeper than 8 ‰, in straight or curved 
with a radii of more than 800 m; freight traffic is 26–
50 mln t•km gross/km per year; handled tonnage is 
201–400 mln t gross; train speed of 101–120 km/h – 
for passenger, 81–90 km/h –  for freight trains.
Reference kilometer for a jointed track: rails of 
type R-65 with a length of 25 m, wooden sleepers, 
fasteners of type DO, ballast crushed stone without a 
separation layer; a track section equipped with 
automatic blocking, located on platforms and inclines 
Table 1
The ratio of labor costs for current maintenance of the reference kilometer  
of various designs of track and switches
Types of works Labor costs per 1 km a year for various designs  of the upper structure 
of the track and switches,  man hour per year
Continuous welded Jointed Switches on a reinforced concrete base
Adjustment of the geometry of the rail 
track
202 308 47
Replacement of the track upper structure 
elements
98 199 80
Planned works 154 91 109
Works independent  
on the volume  
of transportation
27 35 94
Total 481 633 330
Pic. 1. Graphs 
of dependencies 
of the actual labor 
costs of workers 
involved  in current 
maintenance of 1 km 
of the track and the switch 
on the handled tonnage.
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Pic. 2. Graphs of dependencies of the actual labor costs of workers involved  in current 
maintenance of 1 km of track and switch point, on the freight intensity.
Table 2
Calculation of the normative number of track servicemen involved in current maintenance 
of Н track maintenance section (2016)
Department/Section of calculation Length (km) Quantity (pcs) Estimated 
number
Number 
(Кf = 1 .00)
Enlarged brigade for PPR No . 1 Igr
Main track 12,7 1,020 1,020
Station, access and other tracks 14,1 3,218 3,218
Receiving-departure tracks 6,9 1,368 1,368
Switches 114 13,365 13,365
Derailing tongues 42 1,680 1,680
Maintenance of unguarded crossings 
(number of tracks)
1 0,100 0,100
Total for the section: 21 21
Linear section for urgent works No . 10 st .
Including the magnitude of the contingent when 
track machines are applied
-0,150 -0,150
Main track 17,2 2,500 2,500
Station, access and other tracks 11,8 2,169 2,169
Receiving-departure tracks 3,2 0,695 0,695
Switches 46 5,758 5,758
Maintenance of unguarded crossings 
(number of tracks)
7 0,700 0,700
Total for the section 12 12
Total for the structural unit: 202 202
Including:
Main track 199,9 48,664 48,664
Station, access and other tracks 157,5 32,313 32,313
Receiving-departure tracks 64,8 12,018 12,018
Switches 645 101,871 101,871
Derailing tongues 68 2,720 2,720
Dead crossings 1 0,100 0,100
Maintenance of unguarded crossings 
(number of tracks)
37 3,700 3,700
Including the magnitude of the contingent when 
track machines are applied
-2,862 -2,862
continuous welded track is 1,32 times smaller. Dependence of labor costs on freight 
intensity (Pic. 2) is of the same nature.
Pic. 1. Graphs of dependencies of the actual labor costs of workers involved 
in current maintenance of 1 km of the track and the switch on the handled tonnage.
Pic. 2. Graphs of dependencies of the actual labor costs of workers involved 
in current maintenance f 1 km of track and switch poi t, on the freight intensity.
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not steeper than 8 ‰, in straight or curved with a radii 
of more than 800 m; freight traffic is 26–50 mln t•km 
gross/km per year; handled tonnage is 201–400 mln t 
gross; train speed of 101–120 km/h –  for passenger, 
81–90 km/h –  for freight trains.
Reference switch: ordinary, centralized type R65, 
grades 1/11 or 1/9 with a bolted frog, lying on the main 
track, reinforced concrete beams, crushed ballast; freight 
traffic of the track is 26–50 million t•km gross/km per 
year; train speed of 101–120 km/h –  for passenger, 
81–90 km/h –  for freight trains.
List, scope of work and labor input
The basic list of works on current maintenance of 
a continuous welded jointed track and switches is made 
on the basis of an analysis of regulatory documents 
and statistical data from the track maintenance 
sections of five infrastructure directorates (Moscow, 
October, Kuibyshev, Volga, West Siberian) according 
to the actual volumes for 2014.
For a continuous welded design of a track, the list 
of works contains 88 items, for jointed design –  90 and 
maintenance of a switch –  76.
Volumes of work for which there are indications in 
the regulatory documents of the periodicity of their 
implementation were determined by multiplying the 
number of meters available per kilometer of the track 
by the frequency of execution. The volumes of the 
remaining work were determined by the statistical 
processing of the collected data.
In all cases, labor costs are the result of multiplying 
the amount of work by the time norm, taking into 
account the dimension of the meters.
All the work performed during current maintenance 
of a continuous welded track is distributed as follows: 
for adjustment of the rail track geometry –  9 items; to 
replace the elements of the upper structure of the 
track –  24; planned works –  22, works, independent of 
the volume of transportation –  33 items. In the last 
section there are operations related to maintenance 
of the roadbed, crossings, small culverts, signal signs.
Summary data on the ratio of labor costs for current 
maintenance of reference kilometers of track and 
switches are given in Table 1. Analysis of the data in 
this table shows that labor costs per 1 km of the jointed 
track in the reference conditions are 1,32 times larger 
than for a continuous welded track, and maintenance 
of one switch makes up 68,6 % of the maintenance of 
1 km of a continuous welded track. The greatest labor 
costs are attributed to adjustment of the geometry of 
the track gauge –  42–49 % of the total costs for 
maintenance of the track and 14 % –  for maintenance 
of switches.
The labor costs for performing work that does not 
depend on the volume of transportation do not exceed 
6 % of the total costs for maintaining linear track 
structures and 28 % for maintenance of switches. In 
the latter case, a significant cost (23 %) falls on the 
struggle with snow to ensure trouble-free operation of 
switches in the winter. On sections of a continuous 
welded rail, 32,4 % of labor costs fall on correcting the 
drawdowns and misalignments of the track by 
tampering the sleepers with electric tamping rods and 
laying the adjusting pads. On sections of a jointed track 
with wooden sleepers, 27 % of labor costs go to the 
same purposes (tampering of sleepers with electric 
tamping rods, flapping tamping rods and folding 
cards), and 20,5 % –  to replace wooden sleepers.
For operating conditions other than the reference, 
labor costs were determined using the same lists of 
work, but with other intervals of traffic intensity and 
handled tonnage.
The graphs of the dependence of labor costs on 
the handled tonnage are shown in Pic. 1. It follows 
from the graphs that the rate of increase in labor input 
as the tonnage is developed for both designs is the 
same, and the labor costs for a continuous welded 
track is 1,32 times smaller. Dependence of labor costs 
on freight intensity (Pic. 2) is of the same nature.
Labor cost norms of workers
Considering the fact that the normative operating 
time of track servicemen in 2014 was 1970 hours, we 
will switch from labor costs in man hour/year to the 
norms of person/year.
On the basis of the obtained data, using the 
regression analysis, the equations of dependences 
of the labor cost norms (people per year) for workers 
involved in current maintenance of a track, on freight 
intensity and the handled tonnage were found [5]:
a) continuous welded track
Н
cwt
 = 0,055+2,7•10–3FI+2,2•10–4Т; (5)
b) jointed track
Н
jt
 = 0,136+3,0•10–3FI+2,2•10–4Т; (6)
c) switches
Н
sw
 = 0,1+1,0•10–3FI+2,2•10–4Т, (7)
where FI –  freight intensity of a track section, mln t•km 
gross/km per year; Т –  total tonnage, mln t gross.
Correction coefficients are established taking into 
account normative documents, actual labor costs and 
questionnaire survey of experts –  road masters and 
deputy chiefs of track maintenance sections, as well 
as the influence of structural features of the continuous 
welded, jointed tracks and switches on labor costs. 
For a continuous welded track, such features are 
primarily the length of strings, construction of 
fastenings, presence or absence of a sub-ballast 
separation layer and auto-locking. For a jointed track – 
a kind of sleepers and ballast. For switches –  type of 
rails, brand and construction of a bolted frog, types 
of beams and ballast, snow protection devices, 
climatic conditions of the region. The effect of the plan 
and profile of the track, the speed of train traffic, the 
specificity of operating conditions that differ from the 
reference ones, are also taken into account by the 
correction factors.
The data for calculating the number of track 
servicemen are entered into the program of the unified 
corporate automated labor resource management 
system (EK ASUTR) (in the track maintenance section 
the data are taken from the statistical reports of 
AGO-1, the technical passport: reporting forms 
TsO-4, TsO-5, PO-1, PO-8. A sample calculation of 
the number of track servicemen on a computer is 
given in Table 2.
Structure of track maintenance section and 
reduced track length
Track maintenance sections are structural 
subdivisions of the infrastructure directorate. The 
track maintenance section is entrusted with 
supervision and control over the condition of the track 
and structures, implementation of urgent, priority and 
planned work on the current maintenance of the track.
The organizational structure of the track 
maintenance section is constructed taking into 
account the reduced length and reduced freight 
intensity of the serviced sections, the level of 
mechanization of track operations, the applied 
technological  processes and the accepted 
organization of labor. According to the current 
regulations, the reduced length of the track served 
by the track maintenance section is 200–300 km on 
double-track and multi-track sections, and 150–
200 km on single-track sections.
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The reduced length of the railway track is calculated 
in accordance with the requirements of the order of JSC 
Russian Railways of 09.05.2005 No. 322r. It is determined 
by the formula:
' ''η η 0,75 0,4 ,η
20
sw
red m m st
N
L l l l= + + +  (8)
where 'ml  –  length of the first track, km;
''
ml  –  length of the second (third etc.) main 
track, km;
стl  –  length of the station track, km;
swN  –  number of switches, sets.
The definition of the reduced length by formula (8), 
in our opinion, is incorrect, has no scientific justification, 
is nevertheless recommended by normative documents 
[4] for practical application.
In this regard, we use the author’s approach to 
determining the reduced track length, based on the ratio 
of labor costs to current maintenance of 1 km of the 
construction of the track and the track of the reference 
kilometer.
The length of all tracks and switches is reduced with 
the correction coefficients to 1 km of the reference 
kilometer of the continuous welded track on reinforced 
concrete sleepers by formula
L
red 
= α
m 
l
m
 + α
rd 
l
rd 
+ α
st 
l
st
 + β
m
n
m 
+ β
rd
n
rd 
+ β
st
n
st
,  (9)
where l
m
, l
rd
, l
st
 –  expanded length of tracks of main, 
receiving-departure and station; n
m
, n
rd
, n
st
 –  number of 
switches, laid on main, receiving-departure and station 
tracks.
The values of the correction coefficients are given 
in Table 3.
Organizational structure of operational sections
The operational section, under the direction of the 
senior road master or the head of the section of the track 
(consisting of 3–5 linear sections (subdivisions)) without 
linear departments is the main subdivision of the track 
maintenance section.
The head of the site manages the unit, plans 
scheduled and urgent work together with the road 
masters, monitors the quality of their implementation.
A road master supervises the linear section 
(subdivision), his main task of which is to perform current 
maintenance of the track and structures on the fixed line 
segment in a condition ensuring the safety of train traffic 
with established speeds.
On the linear sections, brigades are created for 
urgent works with a number of 10–12 track servicemen.
Work on the current maintenance of the track is 
carried out under the guidance of foremen (released) 
and road masters in accordance with paragraph 2.3 of 
the instructions for ensuring the safety of train traffic 
during track works approved by the decree of Russian 
Railways No. 2790r dated 29.12.2012.
For implementation of planned work, including with 
the use of machined complexes, an enlarged brigade 
of 15–25 track servicemen, headed by a road master 
and two foremen, operates on the section. At the same 
time, in any brigades, the number of track servicemen 
who completed training and passed the exams for 
signalers should be at least 30 % of the actual number 
of personnel.
For the periodic inspection and inspection of the 
track, railway facilities, switches, artificial structures, 
roadbeds, track structures and rail chains, the line 
supervisor of the state of the railway line from among 
the foremen of the track is introduced on the linear 
section.
To ensure the maintenance of reporting and 
accounting records, electronic document management, 
marking of track facilities on the operational section in 
accordance with the standard staffing of track 
maintenance sections, positions of technicians are 
introduced.
Table 3
Coefficients of reduction of track length to 1 km of reference kilometer
Name of a track Design of a track, a switch Labor costs 
norm, person 
per km per year
Coefficient  
of reduction
Main Continuous welded on reinforced 
concrete sleepers
0,298
mα =1,0
Main Jointed on wooden sleepers 0,399 ' η 1η ,34mα =
Receiving and departure Continuous welded on reinforced 
concrete sleepers
0,141 η η0,47rdα =
Receiving and departure Jointed on reinforced concrete sleepers 0,150 ' η η0,50rdα =
Receiving and departure Jointed on wooden sleepers 0,225 '' η η0,75rdα =
Station Jointed on reinforced concrete sleepers 0,130 ' η η0,44stα =
Station Jointed on wooden sleepers 0,170 '' η η0,57stα =
Switches
Main Reinforced concrete beams 0,199 η η0,67mβ =
Main Wooden beams 0,211 ' η η0,71mβ =
Receiving and departure Reinforced concrete beams 0,141 η η0,47rdβ =
Receiving and departure Wooden beams 0,170 ' η η0,57rdβ =
Station Reinforced concrete beams 0,130 η η0,44stβ =
Station Wooden beams 0,150 ' η η0,50stβ =
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The number of foremen is determined by the 
standards of controllability of middle managers, foremen 
in the track facilities and structure management 
approved by Russian Railways on June 7, 2016 [6], and 
the standard staffing table for track maintenance 
sections (Russian Railways decree No. 1452r dated July 
9, 2009).
Using the updated methodology and algorithm for 
determining the reduced length of tracks and the 
number of structural subdivisions of the track 
maintenance sections, samples of the administrative 
structure of the basic track maintenance section have 
been developed in a graphic form (Pic. 1).
Currently, plans and summary reporting on the work 
carried out on the current maintenance of the track and 
structures are formed in a single corporate automated 
infrastructure management system (EK ASUI). And one 
of the most important indicators being accounted in the 
reporting is the efficiency of the use of labor resources 
and, first of all, labor productivity.
In the track maintenance section (on operational 
sections), the productivity of labor (P
l
) is determined by 
the amount of work in tonne-kilometers gross (Рl
gr
) per 
worker in the transportation activities, according to the 
formula
η η ,η(10)grl
av
Pl
P
N
=∑
where N
av
 –  average number of employees.
Conclusion. Tonne-kilometer work depends little 
on the activity of the track maintenance section, at the 
same time, the number of employees is justified by the 
regulations, which directly depend on the parameters 
of the operational work: freight intensity, speed of traffic, 
tonnage handled on the section. Therefore, the 
considered norms of labor costs for current maintenance 
of the track, the methods given in the article, allow us, 
in our opinion, to use labor and financial resources more 
rationally to ensure the reliability of the track and safety 
of train traffic.
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Pic. 3. Linear scheme of administrative division of H track maintenance section.
Pic. 1. Linear scheme of administrative division of H track maintenance section.
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maintenance section, at the same time, the number of employees is justified by the 
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